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• 全球研究理事会(Global Research Council, GRC)  
    — 中国，2014 

































































• RDF、Linked (Open) Data 
• OAI 2.0、sword v2、REST 
• Biblio-Transformation-Engine (BTE)(自动代填) 
• Embargo(禁锢期) 













• 基本书目格式 (Endnote, BibTex, RIS, TSV, 
CSV)  

















    图书馆主页、馆庆主页、业务统计 
• Openscholar（哈佛） 
    学者主页 
• Dataverse（哈佛） 














• DSpace日志+Solr Statistic 
      元数据、全文、下载 
• 增加浏览索引 




















      后台：统计数据、分面信息 






      session+schedule tasks：避免恶意下载 
• 国际化 









      CNKI、万方、第三方 
• 引用数据 







      结合校园卡ID 
• 引用数据 
      SCI、Scops 












      Altmetric.com、ImpactStory、PlumX、…… 
• 国内 




THANKS FOR YOUR ATTENTION 
谢 谢 聆 听 
